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  الباب الخامس
 الخاتمة
. الخلاصة ىي الإجابة من قتتًاحاتالإقدم الباحث الخلاصة و في ىذا الباب ي
نظر من نتيجة البحث فى السابق، سيبرز الباحث ب .أسئلة البحث في الباب الأول
 : الخلاصة كما التالى
 الخلاصة .أ 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية جامبي قتد قتام تعليم مهارة الكلام في  .أ 
بحث تعليم مهارة الكلام ىناك أن  . أما الباحث قتدواعي سيلوفورا باليتار
الدعلم يستخدم طريقة تعليم اللغة العربية بطريقة وأسلوب عامة. يستخدم 
الدعلم طريق الحفظ و أسلوب فهم معاني الجملة والكلمة في عملية تعليم مهارة 
سة الدتوسطة بالددر الكلام. أما الحطوات تعليم مهارة الكلام في الصف الثامن 
يظهر و  )1( كما يلي : كومية جامبي واعي سيلوفورا باليتارالإسلامية الح
ينطق الدعلم الكلام في الصورة و الطلاب يستمعون، ثم يستمع الطلاب إلى 
تلك القراءة أو الحوار  الحوار الذي قترأه الدعلم بصوت واضح، ويكرر الدّرسة
الدعلم يظهر ) 2. (عدة مرات حسب مستوى الطلاب  (الكتب مفتوحة)
 الحوار بتمثيل الدعلم الكلام في الصورة، ثم قتام رة ثم ينطق الطلابالصو 
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دعا الدعلم ) 3. (للحوار لاقتةخ أنشطة إضافة مع الصورة وسيلة باستخدام
 من الدعلم أو يطلب أن يعلق الكلام من الحوار في مسمها. بعض م الطلاب
 يقوم ثم دورا الطلاب أحد تتناول بحيث ، الفصل أمام الحوار أداء الطلاب
 مع الدعلم أسئلة على الطلاب يجيب) 4. (الحوار من الآخر بالدور الآخر
 للطلاب السماح مع الأسئلة إلقاء    الدعلم يعيد ثم الكتب، إلى النظر عدم
 )5. (الدعلم من عدد أكبر على مراعاة توزيع الأسئلة مع الكتب، إلى بالنظر
 .إصلاح الدعام عمل الطلاب
حسابي  tأن نتيجة  مقبول. 1H فرفض و 0H أن، جدول t <حسابي  tكانت  .ب 
مقبول أي أن  1Hو ذلك بمعتٌ أن  120،2= elbat-tو في  57273=
استخدام وسيلة  تأثير وجود " أن نخلص لذلك فروض ىذا البحث مقبولة.
بالددرسة الدتوسطة  الصور في تعليم مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن
 ". واعي سيلوفورا باليتار الإسلامية الحكومية جامبي
 الإقتراحات .ب 
في تعليم مهارة الكلام، إثراء  وسيلة الصورةعلى الددرس الذي سيستخدم  .1
ذخيرتو اللغوية بالدفردات الكثيرة الجديدة حتى يسهل عليو إجراء الأنشطة 
 .الطلابالكلامية بين 
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وتعويدىم  طلاباللتدريب  وسيلة الصورةس أن يستخدم و ينبغي على الددر ّ .2
 على التحدث و التكلم باللغة العربية.
،  الطلابو على الددرس أن يتيح و يعطى فرصة للتكلم إلى كل واحد من  .3
 حتى لا يبقى أحد منهم لا يتكلم باللغة العربية.
بصياغة  التي قتد أتم الباحث بصياغتو و إنتاجو بوسيلة الصورةينتفع أن  يرجو .4
 سين أو ممن لو همة كبيرة في نشر اللغة العربية.جديدة كثير من الددر 
يرجو على الطلاب أن يقوم بالتعليم مع كل جهد إما أثناء  تعلمو درس اللغة  .5
العربية أو الدروس الأخرى و لابّدا أن ينظم الالتـزام بنظام اللغة في البيئة 
 اللغوية.
مي في ىذا المجال   للباحث الآتي، يرجو للباحث الآتي أن يقوم بالبحث العل .6
وسائل التعليم وتعليم مهارة عن  علقحث الدتكي يحصل على كمالو في الب
 .الدتوسطة الإسلامية الحكومية جامبي واعي سيلوفورا باليتارفي الددرسة  الكلام
